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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, desarrollar una evaluación 
del control de inventarios en la empresa comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L., 
Chimbote – 2019, para ello se debió cumplir con los objetivos específicos, los cuales fueron: 
Identificar el control de inventarios, analizar el control en la empresa y plantear una propuesta 
de sistema de control de inventarios. 
El tipo de investigación de acuerdo al fin que se persigue fue aplicada y el diseño descriptivo – 
propositiva, donde la población está conformada por todos los documentos de control de 
inventarios desde el periodo 2012 al 2019, y los trabajadores de la empresa comercializadora 
La Tienda del Regalo E.I.R.L.; y la muestra, por todos los documentos del control de inventarios 
del primer semestre 2019 y dos trabajadores de la empresa. 
Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de observación y de entrevista, con sus 
respectivos instrumentos, mediante las cuales se pudo obtener la información necesaria, y se 
encontró que pese a la gran variedad de productos que posee, éstos no están organizados ni 
clasificados, la infraestructura del almacén no cuenta con el espacio apropiado para seguir 
almacenando más mercadería, no existen políticas de stock mínimas ni máximas y las compras 
no se realizan tomando en cuenta el stock de los productos, lo que origina problemas de 
abastecimiento y sobre stock de cierta mercadería que no tiene mayor salida. Además, el área 
de almacén no tiene restricciones, ni existen cámaras de vigilancia dentro del establecimiento, 
lo cual genera descontrol y pérdida de mercadería de manera desapercibida. 
Llegando así a la conclusión, que el control de inventarios es muy importante en una empresa, 
ya que un inadecuado manejo del mismo, genera diversos problemas o errores, los cuales 
repercuten en pérdidas monetarias para la empresa. 
 












The main objective of this research work was to develop an evaluation of inventory control in 
the trading company La Tienda del Regalo EIRL, Chimbote - 2019, for which the specific 
objectives had to be met, which were: Identify the control of inventories , analyze the control in 
the company and propose a proposal for an inventory control system. 
The type of research according to the purpose pursued was applied and the descriptive - 
proactive design, where the population is made up of all the inventory control documents from 
the period 2012 to 2019, and the workers of the marketing company La Tienda del Regalo EIRL 
gift; and the sample, for all the inventory control documents of the first semester 2019 and two 
workers of the company. 
To collect data, the observation and interviewing techniques were used, with their respective 
instruments, through which the necessary information could be obtained, and it was found that 
despite the great variety of products that they possess, they are not organized or classified. , the 
warehouse infrastructure does not have the appropriate space to continue storing more 
merchandise, there are no minimum or maximum stock policies and purchases are not made 
taking into account the stock of products, which causes problems of supply and stock of certain 
merchandise that has no greater outlet. In addition, the warehouse area has no restrictions, nor 
are there surveillance cameras inside the establishment, which leads to loss of control and loss 
of merchandise unnoticed. 
Thus reaching the conclusion that the control of inventories is very important in a company, 
since an inadequate management of it, generates various problems or errors, which impact on 
monetary losses for the company. 
 





En la actualidad, la falta de control de inventarios es un problema que afecta a diversas 
empresas, generalmente a las micro y pequeñas empresas, el problema radica en que no se 
lleva un control con datos reales de todo lo que ingresa y sale del almacén, pues solo cuentan 
con datos aproximados de ello, por la forma empírica en la que llevan su manejo de 
inventario; no hay restricciones para el acceso al área de almacén, ni tampoco establecen un 
orden para almacenar su mercadería, por lo que ésta se ve dañada, afectando su valor 
monetario al momento de su venta. Por tal razón, el control de inventarios es un factor 
determinante en el desarrollo económico de una empresa, sin éste se ocasionan problemas 
financieros que podrían llevar incluso a la quiebra de la misma. 
A nivel internacional, de acuerdo a Morante y López (2016), mencionan que:  
La empresa Lisfashion S.A. de la ciudad de Guayaquil, dedicada a la comercialización 
de prendas de vestir para todo tipo de edad, entre sus productos representativos camisas, 
jeans, polos, sombreros, ropones, babydoll, etc; presenta una falta de control de 
inventarios, lo que ha ocasionado problemas en su área contable, ya que lo que figura en 
almacén no es la misma mercadería que tienen registrada, por lo que en ocasiones sus 
productos no están disponibles en stock, provocando que el cliente renuncie a la acción 
compra, y uno insatisfecho es una pérdida para el negocio. Otro problema que viene 
atravesando la empresa Lisfashion S.A. es la falta de vigilancia de la mercadería que 
existe y sale del almacén por el personal a cargo del inventario, pues el acceso no es 
restringido(p.6). 
A nivel nacional, según Policarpo (2015), señala que:  
Las empresas distribuidoras de útiles de oficina del distrito de San Martin de Porres, 
cuyos principales productos son perforadores, escuadras, tijeras, cuadernos, 
archivadores, fólder, chinches, entre otra diversidad; no llevan un eficiente control de 
sus inventarios, el registro de las salidas e ingresos de mercadería es de forma empírica, 
la falta de comunicación, y en consecuencia, la mala coordinación con los trabajadores 
del área de almacén produce que se siga comprando mercadería en abundancia de 
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artículos que no tienen mayor rotación, o que carezcan de útiles de oficina que se venden 
con mayor frecuencia, originando ventas perdidas; por ende, esto crea un desbalance 
económico y se manifiesta como un riesgo para la empresa, pues presenta finalmente la 
escasa utilidad o pérdida adquirida en un periodo establecido(p.6). 
En tanto a Castro (2017), nos menciona que:  
La empresa La Casita del Regalo EIRL de la provincia de Sullana, cuya actividad es la 
comercialización de ornatos para el hogar, lozas, bisutería, regalos para todo tipo de 
ocasión, etc; no cuenta con un buen control interno de inventarios, ya que carece de un 
manual de normas y procedimientos administrativos del área de almacén, además de un 
control de inventario – kardex. Por otro lado, la empresa no emplea formatos adecuados 
para registrar todas las entradas y salidas de mercadería, la infraestructura de sus 
almacenes es tan estrecha que parte de sus productos están regados encima de otros, ni 
tampoco existe una correcta señalización, lo que provoca un mal control de sus 
inventarios físicos, problemas de stock, deterioro y rajadura de sus existencias. Además 
de ello, la información presentada en sus estados financieros no es veraz ni 
confiable(p.2). 
De acuerdo al estudio de Coba (2017), manifiesta que:  
La empresa comercializadora Jhampier S.A.C., dedicada a la comercialización de 
juguetes, adornos, productos de limpieza, útiles de escritorio, en Cercado de Lima, 
presenta un sistema ineficiente de gestión de inventarios, éstos no coinciden con lo que 
figura en la documentación, y ciertas veces, los productos están en almacén pero se 
encuentran dañados, por lo que ya no hay valor de recuperación, y por el contrario, 
provocaron pérdidas monetarias desde el momento de su compra, almacenamiento, 
mantenimiento, tiempo y todos estos gastos que generaron pérdida, ya que su valor es 
irrecuperable; y esto surge por no llevar un buen manejo de inventarios, sin saber 
verídicamente  lo que se tiene en los almacenes; por lo que se recomienda establecer la 
estrategia del justo a tiempo para ahorrar diversos costos como el de mantenimiento de 
un producto e implementar un sistema de inventarios para tener conocimiento y 
seguimiento de su stock(p.13). 
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A nivel local, la empresa comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L. identificada con el 
número de RUC 20541634283, de la ciudad de Chimbote, cuyo rubro es la venta al por menor 
de regalos, adornos para el hogar, ropa para niños, útiles de oficina, entre otros; no es ajena 
a esta problemática, no cuentan con políticas de stock; no saben qué, cuánto y cuándo adquirir 
mercadería para su negocio, pues solo observan qué productos son de más rápida rotación y 
ordenan la compra de éstos conforme se van vendiendo, por lo que en ocasiones se tiene un 
exceso de lo que no se vende, y por el contrario, tienen agotados los productos de mayor 
rotación; sin saber realmente si han salido del almacén por una operación de venta, hurto por 
parte de los trabajadores o de los mismos clientes cuando acceden a la tienda. Esa mercadería 
que sigue siendo almacenada, de manera despilfarrada, sin un orden establecido, sufre 
deterioro, decoloración, rajaduras, entre otros daños que perjudican el valor de su venta, 
obligándolos a realizar promociones y descuentos de los mismos. Viéndose esta 
problemática, podemos apreciar que el control de inventarios es sustancial en una empresa, 
ya que sin un adecuado manejo se generan diversos errores, los cuales traen como 
consecuencia, pérdidas monetarias.  
En este punto, mencionaremos los trabajos previos, según Gallardo y Núñez (2014), en su 
tesis titulada “Análisis de los procesos administrativos - control de inventarios del comercial 
Don Sixto”, desarrollado en San Francisco de Milagro – Ecuador”, dedicada a la 
comercialización de artículos de juguetería, perfumería, ropa americana y cosas para el hogar, 
llegó a las siguientes conclusiones:  
El control de inventario no se está ejecutando de manera adecuada, no existe un orden 
de negocio en el área de almacén, deficiente control en sus registros, que afectan la 
operatividad comercial con excesos y faltantes de inventario. No disponen de un sistema 
computarizado adecuado ni de personal competente para el cumplimiento de los 
procesos administrativos, por lo que los registros de sus entradas y salidas son distintos 
al conteo físico de la mercadería. El espacio de almacenamiento de los inventarios es 
reducido, no existen políticas ni lineamientos para un adecuado tratamiento que 
determine el stock máximo y mínimo de su mercadería, por lo que la variedad de 
mercadería existente en el negocio no tiene un tratamiento correcto, sufriendo daños que 
afectan su valor económico(p.1-154). 
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Así también, según Castro (2017), en su tesis titulada “Caracterización del control interno 
del área de almacén de las micro y pequeñas empresas del sector comercial del Perú: Caso 
Empresa La Casita del Regalo EIRL – Sullana y Propuesta de mejora, 2017”, desarrollado 
en Sullana - Perú, dedicada al comercio de regalos para todo tipo de ocasión, concluyó que:  
La empresa carece de un manual de normas y procedimientos para el área de almacén, 
así como también de personal preparado que se desempeñe en dicha área, no llevan un 
control de inventario kardex, ni utilizan formatos para el registro de las entradas y salidas 
de la mercadería al almacén; lo cual imposibilita comprobar y obtener información 
verídica de los inventarios que tiene la empresa. Se detectó que la mercadería que se 
encuentra en mal estado sigue siendo almacenada, los demás productos están 
despilfarrados por todo el almacén sin un orden, ni tampoco existe una correcta 
señalización o modo distintivo que indique donde se encuentra cada artículo, 
ocasionando daños en la mercadería, pérdida de tiempo para su despacho y de los 
mismos de manera desapercibida. La empresa elabora conteos físicos de sus inventarios 
solo una vez en todo el año y lo hace de forma empírica mediante hojas sueltas, no 
desarrollan conciliaciones de los registros contables con los inventarios, por lo que 
demuestra que la información y datos de sus inventarios en un periodo determinado no 
es exacta, evidenciando que no existe un adecuado control de inventarios(p.1-83). 
Por otro lado, de acuerdo a Villanueva (2017), en su tesis titulada “Propuesta de mejora del 
sistema de control de inventarios y su incidencia en la gestión de la empresa Good Book 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo”, desarrollado en Trujillo – Perú, cuyo rubro es la 
comercialización de útiles de escritorio, papelería, libros, mochilas, regalos, revistas, entre 
otros, llegó a las siguientes conclusiones:  
La empresa no cuenta con políticas ni procedimientos que regulen el control de 
inventarios, puesto que sus actividades se vienen manejando de forma empírica, no 
utilizan formatos adecuados para sus registros de comercialización y almacenaje, lo que 
repercute en el abastecimiento de sus productos. La falta de conocimiento de los 
productos más rotativos y la falta de políticas para dar salida a esos inventarios ha 
ocasionado que cerca del 10% que están almacenadas sufran desmedro, lo cual significa 
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pérdidas monetarias para la empresa, además aún no se les ha dado de baja y figuran 
como disponibles para la venta. La contratación de personal inadecuado ha ocasionado 
una serie de errores en el registro y gestión de los inventarios, así como también pérdidas 
por sustracción interna de los productos(1-125). 
Así mismo, de acuerdo a Tincopa (2015), en su tesis titulada “El desarrollo de un control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Book Center S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo”, desarrollado en Trujillo - Perú, cuyo rubro es la venta al por mayor y menor de 
útiles de escritorio, papelería, revistas, libros, regalos y suministros de impresoras, al término 
de su investigación concluyó que:  
La empresa no contaba con un sistema de control de inventarios apropiado. Antes de la 
implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto, las facturas de compra 
se ingresaban al terminar el día o al día siguiente, por el tiempo que demoraba digitar 
producto por producto, lo que ocasionaba que al ser consultados los kardex no revelaban 
información real. Generalmente se facturaban los productos que se encontraban en el 
sistema con cierta cantidad de stock y cuando se iba al físico, éstos no concordaban, por 
lo que se anulaban las facturas y retornaban el efectivo, esta problemática disminuyó 
después de la implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto. El 
almacén no contaba con la seguridad necesaria ni era de acceso restringido, por lo tanto, 
no se podía culpabilizar a ningún trabajador del hurto de la mercadería(p.1-134). 
Además, de acuerdo a Flores y Mejía (2018), en su tesis titulada “Análisis de los inventarios 
y propuesta de un sistema de control de inventarios para la librería Mayckol - Chimbote 
2018”, desarrollado en Chimbote - Perú, dedicada a la venta de útiles escolares y de oficina 
al por mayor y menor; al evaluar sus actividades concluyeron que:  
La empresa tiene problemas con la mercadería almacenada, pues está desordenada, pese 
a que su infraestructura es adecuada, hay ciertos productos que están deteriorándose por 
una mala ubicación, y al no llevar registro de ello se desconoce la exactitud de la 
mercadería existente, comprada, vendida y dañada. No llevar un control de inventarios, 
ha generado una mala organización dentro de su almacén, por lo que existe mercadería 
en mal estado que perjudica las ventas futuras del negocio. Se realizó una propuesta de 
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control de inventarios, empleando un kardex simple para que el personal pueda 
manejarlo de manera efectiva, contribuyendo así a que se tenga un mayor control sobre 
el almacén y no haya problemas de desabastecimiento(p.1-133). 
En teoría relacionada al tema, con respecto a la definición de inventario, la FIAEP (2014) 
nos dice que:  
Son acumulaciones de provisiones, trabajos en curso, materias primas, y productos 
finalizados que forman parte del proceso de producción, y en otros casos en la logística 
de una empresa, por ejemplo en los patios, almacenes, pavimento de las tiendas, equipo 
de transporte u otros(p.10).  
Así mismo, EmprendePyme.net (2016) define que:  
Inventario son todos los productos y materias primas que tiene una empresa para generar 
ingresos a través de su posterior venta. Además, está conformado por el stock que aún 
no ha sido vendido, ubicados en almacén o en los estantes del establecimiento, las 
materias primas que goza para la producción y los productos que se tiene aún en el 
proceso de elaboración, que cuando lleguen a productos terminados, según el rubro de 
la empresa, estarán aptos para la venta(párr.2). 
Para los métodos de valuación de inventarios, Salazar (2016) menciona que: 
El método PEPS es también conocido como FIFO (First In, First Out), consiste en darle 
salida al producto según el orden en el que ingresó con el mismo costo que fue adquirido, 
he allí los primeros en entrar, serán los primeros en salir. La desventaja de aplicar este 
método es que da como resultado una utilidad más alta, ya que emplea para su venta los 
costos de adquisición más antiguos, que por lo general son los más bajos, de manera que 
se ve afectado el contribuyente con un impuesto más elevado(párr.4-6).  
Por otro lado, Salazar (2016) menciona que: 
El método UEPS es conocido también como LIFO (Last In, First Out), se basa en que 
las últimas entradas de artículos en el almacén, son las primeras disponibles para la 
venta, claro está en función del costo unitario, aquí lo primordial es que el costo unitario 
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de las últimas entradas sea el que se considere a las primeras salidas. El beneficio de 
desarrollar esta técnica es que genera que el costo de las mercaderías vendidas sea más 
alto, y, por ende, la utilidad más baja; minimizando el impuesto sobre la venta, por lo 
que se ve afectada SUNAT, al recibir un menor impuesto(párr.8-10).  
Así también, Salazar (2016) nos dice que:  
El método promedio es un método de valuación razonable de aproximación en donde se 
divide el saldo en unidades monetarias entre el número de unidades físicas. Este 
procedimiento ocasiona que se genere un costo intermedio, de tal forma que debe 
recalcularse la fórmula por cada entrada al almacén. Se obtiene una valorización 
intermedia entre utilidad e impuesto, por lo que se beneficia SUNAT y el 
contribuyente(párr.11). 
Con respecto a almacén, Salazar (2016) define que:  
“Es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa 
comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y 
abastecimiento de materiales y productos”(párr.1). 
 Las principales funciones en almacén, según Escudero (2015) menciona que:  
El almacén es el lugar donde almacenamos las existencias, estructurados y planificados 
para poder llevar a cabo la conservación, el control, y la recepción de productos; para 
ello se deben cumplir determinadas funciones como la recepción de mercaderías, este es 
un proceso donde se da entrada a la mercadería que se adquiere de los proveedores, 
comprobando la mercadería recibida concorde a lo solicitado en cantidad, calidad y 
características; el almacenamiento, que consiste en ubicar la mercadería en las zonas 
idóneas, para poder acceder de manera más sencilla y los productos estén localizables; 
la conservación y mantenimiento, durante el tiempo que la mercadería esté almacenada, 
debe permanecer en condiciones de perfecto estado, evitando daños que puedan afectar 
su valor. En cuanto a la conservación implica la higiene y seguridad en almacén para el 
cuidado de cada producto; y la gestión y control de existencia, que consiste en determinar 
qué cantidad de productos existen en almacén, calcular la cantidad y la frecuencia con 
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la que se va a solicitar cada pedido, y de esa manera evitar desabastecimientos y sobre 
stocks(p.9). 
En relación al control de inventarios, de acuerdo a Bendimez (2018), nos dice que:  
Cuando se habla de inventarios se hace referencia a objetos, materiales, bienes, que 
componen la existencia de una empresa y al hablar de control nos refiere al dominio que 
se tiene sobre algo dándole el avance, dirección, y esfuerzo que la situación requiera para 
que continúe el dominio. Por lo tanto, es el dominio que se tiene sobre las existencias 
correspondiente a una empresa(p.8).  
Así mismo, Pingo (2008) nos menciona que:  
Consiste en asegurar de manera confiable que la mercadería física en almacén sea la 
misma que figura en el registro que maneja la empresa, de tal forma que permita una 
adecuada planeación para reponer el stock de qué y cuántos productos, además de 
asegurar la protección de éstos para su posterior venta(p.11). 
Con respecto a la importancia del control de inventarios, según Actualidad Empresarial 
(2012):  
Radica en el fin principal de toda entidad, el cual es generar utilidades, las cuales en 
mayor parte son producto de las ventas, puesto que, si no existe un adecuado control de 
inventarios, no se tendrá material suficiente para operar, de tal manera que esto generará 
clientes insatisfechos y la oportunidad de obtener utilidades desaparece. En conclusión, 
sin inventarios, no hay ventas, dado que el descontrol no sólo se presta al robo hormiga, 
sino también a mermas y desmedros, permitiendo ocasionar un duro impacto sobre las 
utilidades(párr.2-4). 
Para los indicadores de control de inventarios, Castro (2014) nos dice que: 
El stock máximo es la cantidad máxima de un determinado producto que se desea 
conservar en almacén, en base al costo que representa y el tiempo que toma para 
venderse. Ciertas empresas consideran conveniente tener stocks máximos cuando el 
producto es de alta rotación, el costo de su almacenamiento es bajo, el tiempo de entrega 
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por parte del proveedor es largo o cuando se especula sobre una posible alza de precios 
de los productos(párr.9-13).  
Por otro lado, Castro (2014) menciona que:  
El stock mínimo es la cantidad mínima de un determinado producto que se desea 
conservar en almacén, pero en ocasiones se tiene una cantidad mucho menor al mínimo 
requerido, lo que produce problemas de abastecimiento y, por lo tanto, se convierten en 
ventas perdidas. Las empresas mantienen un stock mínimo cuando el tiempo de entrega 
del proveedor es rápido o se tienen acuerdos de mucha confianza con ellos, al identificar 
el producto como de baja rotación o cuando se especula la baja de precios del 
producto(párr.14-19).  
Así también, Corvo (2018) menciona que: 
El punto de re-orden es el nivel de existencias donde se deben hacer órdenes de pedidos 
para la reposición del inventario, tomando en cuenta el tiempo de entrega de los 
proveedores para que llegue justo cuando se agote el último artículo disponible, y así no 
caer en problemas de abastecimiento(párr.1-2). 
El sistema de control de inventarios, según Viera, Cardona, Torres y Mera (2017) mencionan 
que:  
“Es el mecanismo que se ejerce dentro de una empresa, empleada para una gestión 
eficiente de la operatividad y el almacenaje de la mercadería, así como también de la 
información relacionada”(párr.22).  
El sistema ABC, de acuerdo a Viera, et. al. (2017) nos dice que:  
Este método permitirá que los controles de inventarios tengan mejor fluidez. La 
clasificación de los productos, mejorará la gestión de existencia en inventarios. Los 
artículos se clasificarán en tres clases A, B y C, permitiendo dar un orden prioritario a 
los diversos productos; siendo A, los más importantes a los efectos del control, son los 
más usados, vendidos o urgentes. Suelen ser los que más ingresos generan y su 
localización en la zona de almacenamiento debe ser contigua al área de salida, visibles 
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en los estantes. B, son los artículos que tienen menor relevancia y deben estar ubicados 
en las zonas intermedias del almacén. Y C, son los productos de importancia reducida. 
Generalmente tenerlos en el almacén cuesta más dinero que el beneficio que otorgan y 
deberán estar ubicados en lugares de menor salida, ya que su rotación es más lenta y su 
uso también(párr.25-28). 
Así mismo, Emprendepyme.net (2016) señala que:  
Con este método se clasifican los inventarios en clase A, B y C, por orden de relevancia, 
el cual se refiere al precio del artículo. Los de clase A tienden a ser los más costosos, los 
del B tienen un precio intermedio y los de clase C son los más baratos. Este método 
favorece al control de los inventarios, para que no haya desabastecimiento y se mejore 
la eficiencia empresarial(párr.12). 
Por otro lado, el método de las 5S, según Bortolotti (2014) nos dice que:  
Es de origen japonés, utilizado inicialmente por la reconocida empresa Toyota, cuyo 
nombre proviene de las primeras letras de las palabras japonesas claves para la aplicación 
de esta técnica, las cuales son: Seiri, la clasificación, que consiste en separar los 
elementos innecesarios de los necesarios, y para ello primero es importante identificar 
cuáles son necesarios, en base a su frecuencia, uso o cantidad. Para clasificar estos 
elementos suele utilizarse etiquetas de diversos colores para diferenciar a todos los 
productos y luego ubicarlos según su frecuencia de venta diaria, semanal, mensual o 
anual. Seiton, el orden, donde el espacio de trabajo debe estar despejado y ordenado 
según la frecuencia en que los clientes adquieren el producto, los que son vendidos 
semanalmente deben estar ubicados en las zonas más visibles, y los productos de menos 
frecuencia deberán ubicarse más lejos, en zonas menos visibles; asegurándose además 
que los trabajadores estén informados de las nuevas ubicaciones. Seiso, la limpieza, una 
vez que se han clasificado y ordenado los productos en el lugar de trabajo, es más fácil 
limpiarlo, se deberá hacer una limpieza diaria antes de iniciar la jornada y finalizando. 
Para ello, se realizará un plan para evaluar que espacios requieren de mayor limpieza, 
así mismo, será necesario idear nuevas formas de prevenir la suciedad, esto ayudará a 
que los productos no sufran deterioro, y el ambiente de trabajo proyecte una buena 
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imagen ante los ojos del cliente. Seiketsu, la estandarización, que pretende convertir en 
un hábito las tres técnicas anteriores, y para ello, es necesario crear procedimientos que 
evalúen periódicamente el seguimiento de la clasificación, el orden y la limpieza, a su 
vez, se deberá fomentar el incentivo del personal mediante premios o reconocimientos. 
Shitsuke, la autodisciplina, se centra en la actitud de los trabajadores para que las cosas 
mejoren, ellos deberán velar por el cumplimiento de las 5S, sin ser tomado como una 
imposición absurda, para ello, los gerentes y propietarios deberán dar el ejemplo, 
poniéndolo en práctica personalmente, incentivando siempre la mejora continua, y 
exponiendo los resultados de los mismos. El cumplimiento de cada uno de estos pasos 
formará la cultura de la empresa, mejorando la eficiencia empresarial(p.2). 
A este punto, la formulación del problema fue: ¿Cómo se viene desarrollando el control de 
inventarios en la empresa comercializadora “La Tienda del Regalo E.I.R.L”, Chimbote - 
2019? 
Para la justificación del estudio; teóricamente, de acuerdo a la variable control de inventarios, 
se sistematizó la información relacionada tales como la definición, importancia, sistemas de 
control de inventarios y temas relacionados que sirvieron como sustento para nuestro trabajo. 
La información de la variable que se utilizó en la presente investigación, contribuyó en su 
teoría que sustenta el tema, la cual se empleará como fuente confiable para futuras 
investigaciones. Metodológicamente, para cumplir cada uno de los objetivos de la presente 
investigación, se utilizó instrumentos, tales como la guía de observación y la guía de 
entrevista, aplicándose al personal que labora en la empresa, para así obtener información 
sobre su variable de estudio, el control de inventarios. Y se espera que sirva para el desarrollo 
de futuras investigaciones. De manera práctica, la investigación se realizó porque queremos 
conocer cómo se viene desarrollando el control de inventarios en la empresa 
comercializadora La Tienda del Regalo, además se planteó una propuesta de control de 
inventarios. 
Con respecto a la hipótesis, Hernández (2014) nos dice que:  
“No todas las investigaciones deben plantear hipótesis. El hecho de formularla, depende 
de un factor importante: el alcance inicial del estudio”(p.137). 
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El objetivo general fue: Desarrollar una evaluación del control de inventarios en la empresa 
comercializadora “La Tienda del Regalo E.I.R.L”, Chimbote – 2019. Y sus objetivos 
específicos: Identificar el control de inventarios en la empresa comercializadora “La Tienda 
del Regalo E.I.R.L”, Chimbote – 2019. Analizar el control de inventarios en la empresa 
comercializadora “La Tienda del Regalo E.I.R.L”, Chimbote – 2019. Plantear una propuesta 
de sistema de control de inventarios en la empresa comercializadora “La Tienda del Regalo 



















2.1.Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación de acuerdo al fin que se persigue es aplicada y el diseño de 
investigación es descriptivo – propositiva, porque se describió cómo se viene desarrollando 
el control de inventarios en el primer semestre del periodo 2019 de la empresa 
comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L.; y a la vez se propuso un sistema de control 





M = Empresa comercializadora “La Tienda del Regalo E.I.R.L” 
O = Control de inventarios 
P = Propuesta de sistema de control de inventarios 
 

























Consiste en asegurar de 
manera confiable que la 
mercadería física en 
almacén sea la misma que 
figura en el registro que 
maneja la empresa, de tal 
forma que permita una 
adecuada planeación para 
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Es la técnica o procedimientos 
que ejerce una empresa para 
salvaguardar su mercadería y 
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venta.  
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2.3.Población, muestra y muestreo 
Población:  
Todos los documentos de control de inventarios desde el periodo 2012 al periodo 2019 y 
los trabajadores de la empresa comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L. 
Muestra: 
Todos los documentos de control de inventarios del primer semestre 2019 y los dos 
trabajadores de la empresa comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L. 
Muestreo: 
Se utilizó el muestreo no probabilístico, llamado también intencional, donde los 
investigadores han dirigido la muestra de estudio por ciertos criterios de conveniencia.    
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación Guía de Observación 
Según Tamayo (2017) menciona que: 
“Es aquella en la cual el investigador puede 
observar y recolectar datos mediante su 
propia observación”(p.193). 
Mediante esta guía se observó y se 
obtuvo la información necesaria sobre el 
manejo que tiene la empresa de sus 
inventarios. 
Entrevista Guía de Entrevista 
Según Pardinas (2005) nos establece que: 
“La entrevista es la técnica que consiste en 
plantear las preguntas tan rápidamente 
como el entrevistado sea capaz de 
comprender y de responder”(p.115). 
Se empleó la guía de entrevista para 
recolectar información a través de los  
argumentos de sus trabajadores,  para su 
posterior evaluación acerca del control 






    Validez y Confiabilidad 
Se empleó el juicio de experto para validar los instrumentos (guía de observación y guía de 
entrevista); esto consiste en que 3 personas conocedoras del tema, corrigieron y evaluaron 
dichos instrumentos. 
2.5.Procedimiento 
 Se elaboró la guía de observación y de entrevista para la aplicación de la muestra de 
estudio. 
 Se aplicó los instrumentos como la guía de observación y de entrevista a la dueña y al 
vendedor de la empresa La Tienda del Regalo E.I.R.L. 
 Se recolectaron los datos, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 
 Se elaboró el informe final.  
2.6.Método de análisis de datos 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva para la recolección 
de datos, y los resultados encontrados se representaron a través de tablas. 
2.7.Aspectos éticos 
Para la presente investigación se respetó la autoría de las citas bibliográficas, así mismo la 
teoría relacionada al tema se encuentra correctamente citada. Se mantuvo la confiabilidad de 
la información brindada por parte de la empresa, sin sufrir alteraciones ni manipulaciones a 
nuestro favor, por lo que los datos presentados son fidedignos. Así mismo, el trabajo no 










3.1. Generalidades de la empresa 
Razón social: La Tienda del Regalo E.I.R.L. 
Inicio de actividades: 01/01/2012 
Representante legal: Amaranto Cruzados Miriam Rubí 
Actividad económica: Otras actividades de venta al por menor en 
comercios no especializados 
Domicilio fiscal: Jr. Elías Aguirre Nro. 549 Casco Urbano. 
Ancash - Santa - Chimbote 
 
3.2. Reseña Histórica 
El 01 de enero del 2012 se fundó La Tienda Del Regalo E.I.R.L. en Chimbote, Jr. Elías 
Aguirre Nro. 549 (frente a SENATI), por la Señora Amaranto Cruzado Miriam Rubí, 
desempeñando el cargo de Titular – Gerente. La empresa desde su inicio estuvo adaptada 
a las diversas necesidades del mercado brindando artículos de excelente calidad, diseños 
novedosos, productos para damas, caballeros y niños a precios accesibles; entre ellos 
adornos para el hogar, juguetes, útiles de oficina, ropa para niños, entre otros. 
A través de los años La Tienda del Regalo ha ido consolidando un buen perfil ante el 
público y desde entonces ha incrementado sus líneas de productos brindando una gran 
variedad, tomando en cuenta el gusto, las exigencias y necesidades del consumidor. 
 
3.3.Lista de productos 
- Juguetes 
- Adornos para el hogar 
- Ropa para niños 
- Útiles de oficina 
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3.4. Organigrama de la empresa 
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Ficha de Observación 
CÓD. ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIÓN 
1 Se almacena las mercaderías en forma 
ordenada y clasificada 
 X 
La mercadería no está 
ordenada ni clasificada 
2 
El almacén de la empresa cuenta con la 
adecuada infraestructura para la 
correcta conservación y 
almacenamiento de los productos 
 X 
El almacén es muy estrecho 
y la infraestructura no está 
en óptimas condiciones 
3 
El área de almacén tiene acceso 
restringido solo para el personal 
facultado 
 X 
El área de almacén no es 
restringido 
4 Se realiza algún procedimiento para la 
mercadería en mal estado 
 X 
No se realiza la separación 
de la mercadería en mal 
estado 
5 Se verifica la mercadería comprada con 
las facturas y guías correspondientes 
X  
Es verificado por la dueña 
de la empresa 
6 
La empresa lleva un registro diario 
kárdex para el control de sus 
inventarios 
 X 
No lleva kárdex, su control 
de inventarios es de forma 
empírica 
7 
La persona encargada de almacén 
realiza un inventario físico sobre la 
mercadería 
 X 
No se realiza inventario 
físico 
8 La empresa cuenta con medidas de 
seguridad en caso de robos e incendios 
 X 
Cuentan sólo con un 
extintor, mas no con 









ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN: 
 ÍTEM 01.- A través de la guía de observación se pudo percatar que la empresa la Tienda 
del Regalo E.I.R.L. no tiene un orden específico para almacenar su mercadería, además, 
éstos no están clasificados de manera organizada en los anaqueles, estantes y vitrinas, 
de tal manera que para el personal es difícil ubicarlo rápidamente. 
 
 ÍTEM 02.- Al aplicar la guía de observación se verificó que la infraestructura del 
almacén no está en óptimas condiciones, el espacio es de 5 metros de ancho por 8 metros 
de largo, el cual es muy estrecho para toda la mercadería que tienen almacenada. 
Además, éstos se encuentran desparramados encima de otros y polveados, lo que 
produce rajaduras, decoloración y otros daños. 
 
 ÍTEM 03.- Con la ayuda de la guía de observación se pudo apreciar que en la entrada 
del área de almacén no existe ninguna señal de restricción; todo el personal tiene acceso 
al área. 
 
 ÍTEM 04.- Mediante la guía de observación se pudo notar que no se realiza ningún tipo 
de procedimiento para separar o restituir la mercadería en mal estado, y ésta sigue siendo 
almacenada junto a las demás. 
 
 ÍTEM 05.- Por medio de la guía de observación se constató que la dueña de la empresa, 
es la que confirma que la mercadería que llega esté de acuerdo al pedido realizado, a 
través de las facturas y guías correspondientes. 
 
 ÍTEM 06.- Al aplicar la guía de observación a la empresa La Tienda del Regalo, se pudo 
percatar que no se lleva un registro diario kárdex, sino es manejado de forma empírica 
con anotaciones en hojas sueltas. 
 
 ÍTEM 07.- A través de la guía de observación se verificó que no se realiza un inventario 
físico de la mercadería, debido a que los productos se encuentran desordenados. 
 
 ÍTEM 08.- Mediante la guía de observación se pudo notar que la empresa sólo cuenta 
con un extintor en caso de incendios, pero no posee todas las medidas de seguridad, ya 






  TABULACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA 
N° PREGUNTAS DUEÑO DE LA 
EMPRESA 
VENDEDOR ANÁLISIS 
1 ¿Se verifica la 
mercadería comprada 
con las facturas y guías 
correspondientes? 
Sí, yo misma verifico 
con las facturas y guías, 
que todos los productos 
que me entregan sean 
las mismas cantidades 
que pedí. 
Sí, la dueña del negocio 
se encarga de hacer la 
verificación de las 
compras con sus 
comprobantes. 
Ambas respuestas son las mismas, por lo que 
se puede confirmar que la mercadería es 
verificada por la dueña del negocio. 
2 ¿La empresa lleva un 
registro diario kárdex 
para el control de sus 
inventarios? 
Mi empresa no está 
obligada a llevar kárdex, 
pero si llevo un control 
mediante anotaciones en 
hojas. 
No tengo conocimiento 
sobre el registro kárdex. 
De acuerdo a la información obtenida, no se 
lleva un registro diario kárdex porque no 
están obligados y por desconocimiento de un 
adecuado manejo del mismo. 
3 ¿Los comprobantes de 




Sí, yo misma reúno 
todos mis comprobantes 
y le entrego a mi 
contador antes de la 
declaración, para evitar 
multas. 
Sí, la señora hace entrega 
de sus comprobantes al 
contador cada mes. 
De la recopilación de información, se 
comprobó que la dueña del negocio entrega 




4 ¿Existen políticas de 
stock, con un mínimo 
y máximo de 
productos? 
No tengo conocimiento 
sobre políticas de stock  
Desconozco sobre el tema Ambas respuestas son negativas, y coinciden 
en que desconocen sobre las políticas de 
stock mínimo y máximo de productos, lo que 
se ve reflejado en sus problemas de 
abastecimiento y sobre stock. 
5 ¿Las compras de 
mercadería se realizan 
tomando en cuenta el 
stock de los 
productos? 
No, realizo mis compras 
conforme veo que 
productos se están 
vendiendo más y de 
acuerdo a las 
temporadas como 
navidad, fiestas patrias, 
día de la madre, etc. 
No, la señora siempre 
compra de acuerdo a las 
temporadas y en base a 
los productos que vemos 
en mal estado. 
Las dos respuestas coinciden en que no se 
realizan las compras tomando en cuenta el 
stock,  sino en base a productos de más 
rápida rotación, dañados o por temporada. 
6 ¿Conoce usted cuáles 
son los productos de 
mayor rotación? 
Sí, generalmente 
adornos del hogar y 
juguetes para niños. 
Sí, mayormente vienen 
mujeres para comprar 
platos, adornos, juguetes 
para sus niños, 
portarretratos para 
cumpleaños, entre otros. 
De la información obtenida, ambas 
respuestas argumentan que si se conocen 




7 ¿El almacén de la 
empresa cuenta con la 
adecuada 
infraestructura para la 
correcta conservación 
y almacenamiento de 
los productos? 
No, el espacio es un 
poco estrecho para 
almacenar toda mi 
mercadería y no cuento 
con el dinero suficiente 
para ampliar el lugar o 
comprar nuevos 
anaqueles y vitrinas. 
No, la señora no ha 
querido invertir en un 
espacio más grande, y 
tenemos dificultades para 
mantener un orden y sacar 
los productos de los 
estantes que están 
rajándose. 
De la recopilación de las respuestas, se 
verificó que la empresa no cuenta con una 
adecuada infraestructura por la estrechez del 
almacén, y los estantes rajados. 
8 ¿El área de almacén 
tiene acceso 
restringido solo para el 
personal facultado? 
No, mi personal y yo 
tenemos acceso, ya que 
cuando hay demasiados 
clientes cualquiera entra 
a sacar los productos. 
No, todos entramos al 
almacén a sacar los 
productos. 
Ambas respuestas coinciden en que no hay 
un acceso restringido, todo el personal entra 
y sale del almacén cuando el establecimiento 
se llena de clientes. 
9 ¿Se registra 
inmediatamente la 
salida de mercadería 
después de una 
operación de venta? 
No necesariamente, a 
veces lo hacemos al 
terminar el día. 
La señora lo anota en el 
momento que se 
encuentre desocupada a 
veces al instante, cuando 
el negocio está por cerrar 
o al día siguiente. 
De la información de ambas respuestas, se 
verificó que no se realiza inmediatamente la 
salida de la mercadería, lo que no permite 
llevar un buen control de sus salidas, ya que 
no sabe si esa mercadería salió por una 
operación de venta o hurto por parte de sus 
propios trabajadores o clientes. 
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10 ¿La empresa cuenta 
con medidas de 
seguridad en caso de 
robos e incendios?  
Para el caso de 
incendios, si cuento con 
un extintor, pero para el 
caso de robos no tengo 
ningún tipo de 
seguridad, sólo vigilo 
cuando los clientes 
vienen. 
Sí, sólo tenemos el 
extintor en la pared, y 
para que no se roben nada 
vemos con atención a los 
clientes. 
Ambas respuestas nos dan a conocer que la 
empresa no tiene las medidas de seguridad 
necesarias , solo cuentan con un extintor en 
caso de incendio, pero no con cámaras. 
11 ¿Se almacena las 
mercaderías en forma 
ordenada y 
clasificada? 
No, trato de que mi 
personal ordene y 
clasifique la mercadería 
pero a veces no alcanza 
el tiempo por la cantidad 
de clientes. 
No, la almacenamos 
conforme van llegando 
nuevos productos y 
depende del espacio que 
exista. 
De las respuestas obtenidas, se verificó que 
la mercadería no está ordenada ni clasificada 
por segmentos, debido a la falta de tiempo y 
al poco espacio que queda para seguir 
almacenando más productos. 
12 ¿Se realiza algún 
procedimiento para la 
mercadería en mal 
estado? 
No, raras veces 
separamos la 
mercadería dañada 
porque no nos damos 
cuenta debido a que 
están desordenadas. 
No, incluso en ocasiones 
vendemos la mercadería 
sin darnos cuenta que 
tienen daños, y los 
clientes piden su 
devolución o un 
intercambio. 
Teniendo la información de ambas 
respuestas, se verifica que no realizan ningún 
procedimiento sobre la mercadería en mal 
estado, provocando que este pueda ser 




13 ¿La persona encargada 
de almacén realiza un 
inventario físico sobre 
la mercadería? 
No hay una persona 
encargada de almacén 
específicamente, todos 
los vendedores cumplen 
la función de 
almacenero cuando 
entran nuevos 
productos, pero ninguno 
de ellos realiza 
inventario físico. 
Yo mismo hago la 
función de almacenero 
cuando es necesario, pero 
no hago conteo porque 
hay algunos productos 
por un lado, los restantes 
por otro y es difícil 
hacerlo. 
De acuerdo a las respuestas obtenidas, se 
verificó que no hay una persona responsable 
específicamente del área de almacén, por lo 
que nadie realiza un conteo físico, además es 
difícil hacerlo por el desorden. 
14 ¿Considera usted 
importante 
implementar un 
sistema de control de 
inventarios? 
Sí, porque podría tener 
un mejor manejo de mi 
mercadería para que mi 
negocio siga 
prosperando. 
Sí, porque así no hay 
habrían problemas de 
robos, de abastecimiento 
y se tendría un mejor 
orden con respecto a los 
productos. 
Se puede apreciar que las respuestas son 
afirmativas, dándonos a conocer que 
consideran de importancia la 
implementación del sistema, ya que  les 
ayudaría en el manejo de su mercadería así 
como de su  control, además de evitar 







   En el presente trabajo de investigación, a partir del análisis de los resultados mediante la guía 
de observación y entrevista, se encontraron los siguientes problemas. 
De acuerdo al ítem N° 1 de la guía de observación se pudo percatar que la empresa la Tienda 
del Regalo E.I.R.L. no tiene un orden específico para almacenar su mercadería, además, éstos 
no están clasificados de manera organizada en los anaqueles, estantes y vitrinas, de tal manera 
que para el personal es difícil ubicarlo rápidamente. De igual manera, en base a las respuestas 
obtenidas en la entrevista en el ítem 11, se verificó que la mercadería no está ordenada ni 
distribuida por segmentos, debido a la falta de tiempo y al poco espacio que queda para seguir 
almacenando más productos.  
Lo mismo ocurre con la investigación de Castro (2017) titulada “Caracterización del control 
interno del área de almacén de las micro y pequeñas empresas del sector comercial del Perú: 
Caso Empresa La Casita del Regalo EIRL – Sullana y Propuesta de mejora, 2017”, nos dice 
que: 
“Los productos están despilfarrados por todo el almacén sin un orden o modo distintivo 
que indique donde se encuentra cada artículo, ocasionando daños en la mercadería, 
pérdida de tiempo para su despacho y de los mismos de manera desapercibida”(p.1-83). 
Así también Palenzuela (2016) menciona que: 
“La clasificación de inventarios es una técnica para segmentar las referencias de 
productos del almacén según su importancia, dado que de aplicarse correctamente sería 
una de las mejores medidas para organizar, ubicar y controlar la mercadería”(párr.3). 
De acuerdo al ítem N° 2 de la guía de observación se verificó que la infraestructura del 
almacén no está en óptimas condiciones, el espacio es de 5 metros de ancho por 8 metros de 
largo, el cual es muy estrecho para toda la mercadería que tienen almacenada. Además, éstos 
se encuentran desparramados encima de otros y polveados, lo que produce rajaduras, 
decoloración y otros daños. De igual forma, de la recopilación de las respuestas en la 
entrevista en el ítem 7, se verificó que la empresa no cuenta con una adecuada infraestructura 
por la estrechez del almacén, y los estantes rajados.  
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Así mismo, de acuerdo a Pérez (2018), refiere que: 
Se llama infraestructura al conjunto de obras, edificaciones, que se necesitan para que 
algo funcione de manera correcta.  La infraestructura de un almacén es muy importante, 
ya que si éste no está en óptimas condiciones ni cuenta con elementos necesarios para 
su uso perjudicaría a los productos almacenados causándoles algún tipo de daño(párr.1). 
De acuerdo al ítem N° 3 de la guía de observación se pudo apreciar que en la entrada del área 
de almacén no existe ninguna señal de restricción; todo el personal tiene acceso al área. Así 
mismo, de la recopilación de ambas respuestas de la entrevista en el ítem 8, coinciden en que 
no hay un acceso restringido, todo el personal entra y sale del almacén cuando el 
establecimiento se llena de clientes.  
De igual manera, según Tincopa (2015) en su tesis titulada “El desarrollo de un control de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Book Center SAC de la ciudad de 
Trujillo” nos hace mención que: 
“El almacén no cuenta con la seguridad necesaria ni es de acceso restringido, por lo 
tanto, no se puede culpabilizar a ningún trabajador del hurto de la mercadería”(p.1-134).  
En tanto a Perera (2016), nos dice que: 
En ocasiones las empresas no cuentan con un estricto control de las personas que pueden 
acceder a los almacenes, lo que puede ocasionar pérdidas de material, para ello es 
necesario que éstas ejerzan un mayor control sobre el área, evitando el ingreso de 
personal no autorizado para evitar posibles robos(párr.7). 
De acuerdo al ítem N° 4 de la guía de observación se pudo notar que no se realiza ningún 
tipo de procedimiento para separar o restituir la mercadería en mal estado, y ésta sigue siendo 
almacenada junto a las demás. Así también, teniendo la información obtenida de ambas 
respuestas de la entrevista en el ítem 12, nos damos cuenta que no realizan ningún 
procedimiento sobre la mercadería en mal estado, provocando que este pueda ser vendida 




De igual manera, Perera (2016) nos menciona que: 
“El almacenamiento y acumulación de los inventarios dañados en un almacén trae 
consigo diversos problemas, entre ellos, impide el fácil y rápido acceso a la mercadería 
que se encuentra en óptimas condiciones para la venta o producción”(párr.9). 
De acuerdo al ítem N° 6 de la guía de observación se pudo percatar que no se lleva un registro 
diario kárdex, sino es manejado de forma empírica con anotaciones en hojas sueltas. Así 
mismo, de acuerdo a la información obtenida en la entrevista en el ítem 2, no se lleva un 
registro diario kárdex porque no están obligados y por desconocimiento de un adecuado 
manejo del mismo. De igual forma, Castro (2017) en su investigación titulada 
“Caracterización del control interno del área de almacén de las micro y pequeñas empresas 
del sector comercial del Perú: Caso Empresa La Casita del Regalo EIRL – Sullana y 
Propuesta de mejora, 2017”, nos dice que: 
No tiene personal preparado que se desempeñe en almacén, no llevan un control de 
inventario kardex, ni utilizan formatos para el registro de las entradas y salidas de la 
mercadería; lo cual imposibilita comprobar y obtener información verídica de los 
inventarios que tiene la empresa(p1-83).  
A su vez, Chuquino (2015) menciona que: 
El kárdex es un reporte organizado que nos muestra los movimientos de entradas y 
salidas de los productos en almacén, ya que la diferencia de todos los ingresos menos la 
salida nos da el stock actual, permitiendo ejercer un mayor control sobre la mercadería 
existente para poder reponer el stock a tiempo y evitar caer en desabastecimientos o 
sobre stocks(párr.5). 
De acuerdo al ítem N° 7 de la guía de observación se verificó que no se realiza un inventario 
físico de la mercadería, debido a que los productos se encuentran desordenados. Así mismo, 
de acuerdo a las respuestas obtenidas en la entrevista en el ítem 13, se verificó que no hay 
una persona responsable específicamente del área de almacén, por lo que nadie realiza un 
conteo físico, además es difícil hacerlo por el desorden de la mercadería.  
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De igual manera, Castro (2017) en su investigación titulada “Caracterización del control 
interno del área de almacén de las micro y pequeñas empresas del sector comercial del Perú: 
Caso Empresa La Casita del Regalo EIRL – Sullana y Propuesta de mejora, 2017”, nos dice 
que: 
La empresa elabora conteos físicos de sus inventarios solo una vez en todo el año y lo 
hace de forma empírica mediante hojas sueltas, por lo que demuestra que la información 
y datos en un periodo determinado no es exacta ni veraz, evidenciando que no existe un 
adecuado control de inventarios(p.1-83). 
Así mismo, Afonso (2013) menciona que: 
Es importante realizar un conteo físico de los inventarios, para tenerlo atentamente 
controlado, vigilado, ordenado, ya que de esto depende poder proveer a los clientes, 
colocándolos a disposición en el momento adecuado. Además de verificar que los 
productos existan físicamente, o hayan sufrido algún daño que les impida ponerse en 
venta(párr.1). 
De acuerdo al ítem N° 8 de la guía de observación se pudo notar que la empresa sólo cuenta 
con un extintor en caso de incendios, pero no posee todas las medidas de seguridad, ya que 
no existen cámaras de vigilancia. Así también, ambas respuestas en la entrevista en el ítem 
10, nos dan a conocer que la empresa no tiene las medidas de seguridad necesarias, solo 
cuentan con un extintor en caso de incendio, pero no con cámaras.  
En tanto a Espejo (2017) señala que: 
Es indispensable tener una mínima protección en el lugar de negocio; en caso de un 
incendio, el extintor sería la primera defensa contra las llamas, y las cámaras de 
vigilancia son idóneas no solo para proteger la integridad física, sino también para 
garantizar la protección de la mercadería en sí, aumentar la tranquilidad de los 
trabajadores y poder descubrir cualquier acto de robo en el área(párr.3). 
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En el ítem N° 4 de la entrevista, ambas respuestas son negativas, y coinciden en que 
desconocen sobre las políticas de stock mínimo y máximo de productos, lo que se ve reflejado 
en sus problemas de abastecimiento y sobre stock.  
Lo mismo ocurre con la investigación de Villanueva (2017) titulada “Propuesta de mejora 
del sistema de control del sistema de control de inventarios y su incidencia en la gestión de 
la empresa Good Book SAC de la ciudad de Trujillo, nos menciona que: 
“La empresa no cuenta con políticas ni procedimientos que regulen el control de 
inventarios, lo que repercute en el abastecimiento de sus productos”(p.1-125). 
Así mismo, Rivero (2017) menciona que: 
Una empresa tiene como misión comprar artículos para poder vendérselo a sus clientes, 
sin embargo, se deben hacer todo tipo de provisiones para evitar quedarse sin stock ni 
sobre abastecerse, ya que supone un riesgo de que no se vendan todos los productos y 
que se esté invirtiendo más de lo necesario. Establecer políticas de stock mínimas y 
máximas ayuda a desarrollar buenos flujos de compra-venta, tomando en cuenta las 
estadísticas semanales o incluso mensuales de clientes que se espera tener en el negocio, 














Después de la investigación realizada a la empresa comercializadora La Tienda del Regalo 
E.I.R.L., se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se identificó que la empresa no lleva un adecuado control de inventarios y que las 
personas que la organizan (gerente – titular, vendedores) tienen desconocimiento 
sobre el tema, por tal motivo, La Tienda del Regalo no cuenta con ningún tipo de 
sistema que ayude con el control de la mercadería, sólo llevan un manejo a través 
de hojas sueltas, es decir, de manera empírica.   
2.  Se analizó la falta de control que tiene la empresa sobre sus inventarios, ya que no 
existe orden ni clasificación de ellos, provocando que el personal no pueda ubicar 
la mercadería de forma rápida y sencilla. Además, la infraestructura del almacén no 
es la adecuada debido a que no cuenta con el espacio apropiado para la diversidad 
de productos que maneja. Tampoco dispone de políticas de stock, ni de ningún tipo 
de procedimiento para la separación de la mercadería en mal estado del almacén. La 
falta de restricción al área de almacén y la inexistencia de cámaras de vigilancia, 
causan descontrol y pérdida de artículos de manera desapercibida. 
3. Se planteó una propuesta para implementar un sistema de control de inventarios 
porque la empresa lo necesita, debido a la problemática presentada, para evitar caer 
en desabastecimientos, robos, daños de sus inventarios que impactan en las 
utilidades de la empresa; basado en el método ABC, también el uso de un kárdex en 
unidades físicas, para mejorar el control de las entradas y salidas de la mercadería. 
Por último, para ampliar el manejo que se requiere tener sobre los inventarios se 
propuso aplicar un método japonés denominado Método de la 5S, basado en la 










Se recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
- Que los vendedores realicen la función de ordenar y clasificar los diversos artículos 
por segmentos en las vitrinas, estantes y anaqueles, separándolos por zonas como 
juguetes, útiles de oficina, adornos para el hogar con etiquetas de colores, de tal 
manera que sea más fácil ubicarlos al momento de atender una venta y sea más 
factible realizar el inventario físico. 
- A la titular-gerente de la empresa, ampliar el almacén o lugar de negocio en caso se 
pretenda seguir aumentando el volumen de las compras, y reorganizar la mercadería 
para que se ésta no sufra daños y perjudique el valor de su venta. Además, verificar 
y separar la mercadería que está en mal estado para restituirla, y así evitar vender a 
los clientes productos dañados. 
- A la gerente, colocar un letrero en almacén que diga área restringida, dando acceso 
sólo al almacenero y colocar una cámara de vigilancia en ella, monitoreada por la 
misma dueña, para evitar que el personal o terceras personas accedan a ella con 
motivos de hurto, y así brindarle una mayor seguridad al negocio. 
- A la gerente, que en coordinación con un tercero, que no forme parte del equipo de 
trabajo, se realice un conteo físico de toda la mercadería, luego de haberla ordenado 
y clasificado correctamente para saber con exactitud la cantidad que tiene por 
producto actualmente, y en base a ello capacitar a la dueña para emplear el kárdex, 
y así llevar un mayor control de las entradas y salidas de mercadería, saber cuándo 
los productos están por acabarse para ordenar su compra o cuando no están rotando 
para evitar comprarlos o sacarlos de línea. Además, establecer políticas de stock 
mínimas y máximas por cada producto, en base a sus ventas, para no caer en 








Primero, se va a elaborar un sistema de control de inventarios basado en el método ABC: 
La mercadería de la Tienda del Regalo E.I.R.L. ha sido clasificada en base al método ABC, 
donde la clasificación A está conformada por el 80%, la B por el 15% y la C por el 5%, en 
base al costo que representan del total de la mercadería, para ejercer prioridades sobre el 
control que se va a establecer en ellos y la manera en cómo van a ser reubicadas. 
Segundo, se presenta el kárdex en unidades físicas en formato excel, mostrando el catálogo 
de productos, codificado por marca y modelo, para poder ubicarlos rápidamente y registrar 
la operación de compra – venta. 
Tercero, el método de las 5S, la cual es una técnica de gestión que se aplicará en la empresa 
comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L. con la finalidad de mejorar el control de las 
actividades que se realiza en la empresa y del inventario que se encuentra en el área de 
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Ficha de observación 
CÓD. ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIÓN 
1 Se almacena las mercaderías en forma 
ordenada y clasificada 
   
2 
El almacén de la empresa cuenta con la 
adecuada infraestructura para la 
correcta conservación y 
almacenamiento de los productos 
   
3 
El área de almacén tiene acceso 
restringido solo para el personal 
facultado 
   
4 Se realiza algún procedimiento para la 
mercadería en mal estado 
   
5 Se verifica la mercadería comprada con 
las facturas y guías correspondientes 
   
6 
La empresa lleva un registro diario 
kárdex para el control de sus 
inventarios 
   
7 
La persona encargada de almacén 
realiza un inventario físico sobre la 
mercadería 
   
8 La empresa cuenta con medidas de 
seguridad en caso de robos e incendios 





Ficha de guía de entrevista  
N° PREGUNTAS DUEÑO DE LA 
EMPRESA 
VENDEDOR ANÁLISIS 
1 ¿Se verifica la mercadería comprada con las facturas y guías 
correspondientes? 
      
2 ¿La empresa lleva un registro diario kárdex para el control de 
sus inventarios? 
      
3 ¿Los comprobantes de pago son guardados y entregados a 
contabilidad de manera eficiente? 
      
4 ¿Existen políticas de stock, con un mínimo y máximo de 
productos? 
      
5 ¿Las compras de mercadería se realizan tomando en cuenta el 
stock de los productos? 
      
6 ¿Conoce usted cuáles son los productos de mayor rotación?       
7 ¿El almacén de la empresa cuenta con la adecuada 
infraestructura para la correcta conservación y 
almacenamiento de los productos? 
      
8 ¿El área de almacén tiene acceso restringido solo para el 
personal facultado? 
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9 ¿Se registra inmediatamente la salida de mercadería después 
de una operación de venta? 
      
10 ¿La empresa cuenta con medidas de seguridad en caso de 
robos e incendios?  
      
11 ¿Se almacena las mercaderías en forma ordenada y 
clasificada? 
      
12 ¿Se realiza algún procedimiento para la mercadería en mal 
estado? 
      
13 ¿La persona encargada de almacén realiza un inventario físico 
sobre la mercadería? 
      
14 ¿Considera usted importante implementar un sistema de 
control de inventarios? 



































Propuesta para la implementación de un control de inventarios en la empresa 
comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L.  
1. DEFINICIÓN 
El control de inventarios es la técnica que realiza una empresa para salvaguardar su 
mercadería y mantenerla en los niveles adecuados y deseados para su venta o producción.  
2. FUNDAMENTO  
Según Espinoza (2011):  
El control de inventarios es una herramienta primordial, que permite a las 
organizaciones y empresas conocer las cantidades existentes de mercadería o productos 
disponibles para la venta, en un tiempo y lugar determinado, así como también las 
condiciones de almacenamiento aplicables en las empresas(párr.3). 
De acuerdo a Bazán (2015):  
El control de inventarios es un elemento importante para el desarrollo de una empresa, 
ya que una mala administración puede ser el causante de generar clientes descontentos 
por el incumplimiento de la demanda. Las empresas deben tener un inventario vigilado, 
controlado y ordenado, dado que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente 
la mercadería, colocándolo a disposición en el momento indicado(párr.1). 
Para Grupo NW (2018): 
El control de inventarios es muy valioso porque ayuda a mantener el balance correcto 
de las existencias en el almacén.  Al tener un control sobre el inventario, se 
puede ofrecer un mejor servicio al cliente y a comprender en tiempo real lo que se 
vende y lo que no, ya que tampoco se pretende tener un exceso de inventario 
innecesario en el almacén, debido a que puede traer consigo pérdidas, ya sea porque un 
producto se dañe, caduque o salga de temporada(p.1). 
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1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
1.1. PRIMERO: Elaborar un sistema de control de inventarios basado en el método 
ABC 
 
UNIDAD PRODUCTO IMPORTE % PRODUCTO % ACUMULADO CLASIFICACIÓN ABC
6 LICUADORA OSTER MONTERREY B00-051 1,500.00          4.38% 4.38% A
12 PELOTA MIKASA 1,440.00          4.21% 8.59% A
4 PELUCHE OSO GRANDE FURREAL 1,280.00          3.74% 12.33% A
8 KIT DE LENGUAJE INTEGRAL 1,200.00          3.51% 15.84% A
8 LICUADORA IMACO R2G-053 1,040.00          3.04% 18.88% A
8 JUEGO DE SABANAS 1.5 PLZ PIEL DE ANGEL 952.00              2.78% 21.66% A
6 LICUADORA TAURUS 850 W 852.00              2.49% 24.15% A
6 PELUCHE MUSICAL MICKEY 792.00              2.31% 26.46% A
6 JUEGO DE VAJILLA 23 PIEZAS ROBERTA ALLEN 780.00              2.28% 28.74% A
9 KIT DE BEBES (NIÑO Y NIÑA) 756.00              2.21% 30.95% A
5 OLLA ARROCERA 2.2 LT. OSTER 750.00              2.19% 33.15% A
10 PLANCHA A VAPOR IMACO 750.00              2.19% 35.34% A
7 JUEGO DE SABANAS 2 PLAZAS BASEMENT HOME 735.00              2.15% 37.49% A
13 CONJUNTO DE ROPA DE ALGODÓN TALLA 3 KUKULI 715.00              2.09% 39.57% A
8 LICUADORA BLENDER FTV RL-207B 712.00              2.08% 41.66% A
8 JUEGO DE VAJILLA CHARLOTTE 16 PIEZAS 680.00              1.99% 43.64% A
5 CANASTA PEQUEÑA PARA BASQUET # 3 650.00              1.90% 45.54% A
18 CARRITOS O CAMIONES DE JUGUETE 612.00              1.79% 47.33% A
17 JUEGO DE CALZONES IZOD 595.00              1.74% 49.07% A
6 OLLA ARROCERA 2.8 LT RECO 594.00              1.74% 50.81% A
3 LICUADORA SILVER WL-XB911 585.00              1.71% 52.51% A
9 MUÑECA HADAS BURBUJAS MÁGICAS 585.00              1.71% 54.22% A
9 PLANCHA A VAPOR WURDEN 531.00              1.55% 55.78% A
6 PELUCHE FURREAL FRIENDS 450.00              1.32% 57.09% A
6 ARCO DE FUTBOL INFANTIL 450.00              1.32% 58.41% A
9 CONJUNTO DE ROPA DE ALGODÓN TALLA 1 KUKULI 450.00              1.32% 59.72% A
8 CONJUNTO DE ROPA DE ALGODÓN TALLA 2 KUKULI 424.00              1.24% 60.96% A
12 CONJUNTO DE ROPA DE ALGODÓN TALLA 0 GOCOO 420.00              1.23% 62.19% A
7 PELUCHE MONKEY DINK 385.00              1.13% 63.31% A
25 PELUCHE OSO PEQUEÑO FURREAL 375.00              1.10% 64.41% A
5 MUÑECOS DE FAMILIA (PAPA, MAMA, HIJO, HIJA) 360.00              1.05% 65.46% A
8 CONJUNTO DE ROPA DE ALGODÓN TALLA 1 GOCOO 360.00              1.05% 66.51% A
7 RELOJ DE PARED CISNE BLANCO 350.00              1.02% 67.54% A
8 RELOJ DE PARED GEAR WALL CLOCK 344.00              1.01% 68.54% A
8 RELOJ DE PARED TAUPE AIRE NORDICO 336.00              0.98% 69.52% A
8 PELOTA SALTARINA CON SONIDO 336.00              0.98% 70.50% A
6 RELOJ DE PARED AGUILA AMERICANA 330.00              0.96% 71.47% A




10 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS IMPRESAS FULL COLOR POR 320.00              0.94% 72.40% A
12 LIBROS VISUALES DE ANIMALES, ALFABETO, NUMEROS 300.00              0.88% 73.28% A
7 JUEGO DE BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA * 50 296.10              0.87% 74.15% A
14 CUENTOS CON CD 280.00              0.82% 74.96% A
8 PELUCHE PENGUIN UVA 280.00              0.82% 75.78% A
3 JUEGO DE ALIMENTOS SALUDABLES X 10 PIEZAS 255.00              0.75% 76.53% A
6 SET X6 VASOS FERRAND 240.00              0.70% 77.23% A
12 MUÑECA PRINCESA BARBIE 240.00              0.70% 77.93% A
7 CUENTOS IMANTADOS 231.00              0.68% 78.61% A
5 PELUCHE JUMBO ORUGA 230.00              0.67% 79.28% A
3 AUTO DEPORTIVO BARBIE FASHIONISTA 225.00              0.66% 79.94% A
4 JUEGO COCINA BARBIE GIRL 220.00              0.64% 80.58% B
22 PACK X 3 CALZONES GUMMER 220.00              0.64% 81.22% B
5 XILOFONO DE MADERA MINI 210.00              0.61% 81.84% B
22 JUEGO DE MEDIAS BASEMENT 209.00              0.61% 82.45% B
8 SET X6 VASOS COPAS VINUM 200.00              0.58% 83.03% B
4 PELOTA GIGANTE FLEX 200.00              0.58% 83.61% B
7 CAJON PREMIERE 196.00              0.57% 84.19% B
5 PELUCHE TEENY KOALA 195.00              0.57% 84.76% B
13 PELOTA DE VOLEY DE GOMA 195.00              0.57% 85.33% B
13 JUEGO DE MEDIAS HAPPY SOCKS 195.00              0.57% 85.90% B
16 MUÑECA BARBIE CHIC 192.00              0.56% 86.46% B
12 PELOTA DE FUTBOL #3 GOMA 192.00              0.56% 87.02% B
6 JUEGO DE CUBOS DE 5 X 5 CM DEL 0 AL 20 189.00              0.55% 87.57% B
12 SET X6 VASOS TABLEADOS MICA 180.00              0.53% 88.10% B
14 ROMPECABEZA DE MADERA DE 30 PIEZAS 177.80              0.52% 88.62% B
8 LIBROS CON TEXTURAS 176.00              0.51% 89.13% B
7 JOGGER BUZO TALLA 5 YAMP 175.00              0.51% 89.64% B
4 JUEGO DE MENAJE DE COCINA DE JUGUETE 169.20              0.49% 90.14% B
13 JUEGO DE CARRETES 165.10              0.48% 90.62% B
6 JUEGO DE DOMINO DE PLASTICO DE RELACION 162.00              0.47% 91.09% B
12 MARACA HALTERE MONTERI 156.00              0.46% 91.55% B
4 JUEGO DE BLOQUES DE CONSTRUCCION DE PLASTICO 152.00              0.44% 91.99% B
4 JUEGO DE AROS APILABLES DE MADERA 135.60              0.40% 92.39% B
5 TABLERO DE MIS PRIMERAS OPERACIONES 135.00              0.39% 92.78% B
5 JUEGO DE DOMIMO DE PLASTICOS DE INDENTICOS 135.00              0.39% 93.18% B
5 JUEGO DE DOMINO DE PLASTICO DE COMPLETAMIENTO 135.00              0.39% 93.57% B
16 BLOCK A4 80 HOJAS CUADRICULADO 134.40              0.39% 93.97% B
8 CARTILLAS DE SECUENCIA 128.00              0.37% 94.34% B
8 PACK X 3 TOBILLERAS SPORT JOCKEY 128.00              0.37% 94.71% B
6 JUEGO DE ENGRANAJES 126.00              0.37% 95.08% B
6 MUÑECOS DE ANIMALES DOMESTICOS Y SALVAJES 126.00              0.37% 95.45% B
32 CUADERNO GRAPADO 100 HOJAS CUADRICULADO JUSTUS 121.60              0.36% 95.81% C
15 PACK X 3 MEDIAS CASUAL 120.00              0.35% 96.16% C
9 PANDERETA GROVER 108.00              0.32% 96.47% C
7 PLUMÓN ACRÍLICO FABER CASTELL 105.00              0.31% 96.78% C
10 TREN ABECEDARIO 100.00              0.29% 97.07% C
45 CUADERNO GRAPADO 80 HOJAS RAYADO SURCO 99.00                0.29% 97.36% C
7 CARTILLAS DE OPUESTOS 98.00                0.29% 97.65% C
13 ARCHIVADOR ARTESCO 91.00                0.27% 97.91% C
10 JUEGO DE ESLABONES GEOMETRICOS 89.00                0.26% 98.17% C
8 JUEGO DE TANGRAM PLASTICO 88.00                0.26% 98.43% C
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                 Fuente: Elaboración propia 
 
La mercadería de la Tienda del Regalo E.I.R.L. ha sido clasificada en base al método ABC, 
donde la clasificación A está conformada por el 80%, la B por el 15% y la C por el 5%, en 
base al costo que representan del total de la mercadería, para ejercer prioridades sobre el 
















12 JUEGO DE BOTONES 84.00                0.25% 98.68% C
14 FOLDER DE PLASTICO ARTESCO 84.00                0.25% 98.92% C
17 FOLDER A4 ARTESCO 68.00                0.20% 99.12% C
5 JUEGO DE VASOS GIBSON 60.00                0.18% 99.30% C
12 BLOCK A4 40 HOJAS CUADRICULADO 52.80                0.15% 99.45% C
14 SILICONA LIQUIDA 100 ML FABER CASTELL 42.00                0.12% 99.57% C
16 COLA PEGABIEN CON APLICADOR FABER CASTELL 40.00                0.12% 99.69% C
12 GOMA EN BARRA X 8GR UHU 33.60                0.10% 99.79% C
12 PAPELOTE 56 GR (PACK X 3) 27.60                0.08% 99.87% C
11 SILICONA LIQUIDA 100 ML ARTESCO 27.50                0.08% 99.95% C
16 CARTON CORRUGADO 17.60                0.05% 100.00% C
34,218.90        100%
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1.2. SEGUNDO: Implementar un registro diario kárdex  
Se presenta el kárdex en formato excel, mostrando el catálogo de productos, codificado por 
marca y modelo, para poder ubicarlos rápidamente y registrar la operación de compra – venta. 
Al dar click en el botón rojo de cada producto, se mandará inmediatamente a su registro de 
inventario permanente en unidades físicas, y se podrá retroceder para registrar la operación 
de productos posteriores. Al aplicar la fórmula de inventario inicial + compras – ventas = 














Fuente: Elaboración propia 













Reloj de pared Gear Wall Clock
Reloj de pared Cisne Blanco
Reloj de pared Aguila americana
Licuadora Blender FTV RL-207B
Licuadroa Oster monterrey B00-051
Licuadora Taurus 850 w
Licuadora Imaco R2G-053
PRODUCTO: RELOJ DE PARED
Reloj de pared Taupe Aire Nórdico
CONTROL DE ALMACÉN - VALUACIÓN DE EXISTENCIAS









Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
PERIODO :  2019
RUC : 
RAZON SOCIAL: La Tienda del Regalo E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO: Jr. Elías Aguirre #549 Casco Urbano - Chimbote
COD. EXISTENCIA : LICUA004
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCION: Licuadora Imaco R2G-053






1 07-07-19 01 001 0014346 01-VENTA 1 7
2 16-07-19 01 001 0014389 01-VENTA 2 5
3 19-07-19 01 001 0015163 01-VENTA 1 4
4 25-07-19 01 F021 0004272 02-COMPRA 5 9
5 27-07-19 01 001 0015244 01-VENTA 1 8




SALDO FINAL - MES SIGUIENTE
REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
20541634283
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE 
OPERACIÓN 
(TABLA 12)
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
PRODUCTOS
PERIODO :  2019
RUC : 
RAZON SOCIAL: La Tienda del Regalo E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO: Jr. Elías Aguirre #549 Casco Urbano - Chimbote
COD. EXISTENCIA : RELOJ003
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCION: Reloj de pared Cisne Blanco






1 05-07-19 01 001 0014312 01-VENTA 2 10
2 08-07-19 03 002 0000445 01-VENTA 1 9
3 12-07-19 01 001 0014371 01-VENTA 1 8
4 18-07-19 03 002 0000627 01-VENTA 1 7
5 22-07-19 01 E001 0000923 02-COMPRA 3 10
6 27-07-19 03 002 0000718 01-VENTA 1 9




SALDO FINAL - MES SIGUIENTE
REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
20541634283
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE 
OPERACIÓN 
(TABLA 12)




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
PERIODO :  2019
RUC : 
RAZON SOCIAL: La Tienda del Regalo E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO: Jr. Elías Aguirre #549 Casco Urbano - Chimbote
COD. EXISTENCIA : VASOS002
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCION: Juego de vasos Gibson






1 02-07-19 03 002 0000319 01-VENTA 2 14
2 04-07-19 03 002 0000345 01-VENTA 1 13
3 05-07-19 03 002 0000367 01-VENTA 1 12
4 08-07-19 01 001 0014358 01-VENTA 3 9
5 13-07-19 03 002 0000526 01-VENTA 1 8
6 15-07-19 01 FP65 0000317 02-COMPRA 5 13
7 18-07-19 03 002 0000621 01-VENTA 2 11
8 22-07-19 01 001 0015185 01-VENTA 5 6
9 27-07-19 03 002 0000713 01-VENTA 1 5




SALDO FINAL - MES SIGUIENTE
REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
20541634283
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE 
OPERACIÓN 
(TABLA 12)
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
PRODUCTOS
PERIODO :  2019
RUC : 
RAZON SOCIAL: La Tienda del Regalo E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO: Jr. Elías Aguirre #549 Casco Urbano - Chimbote
COD. EXISTENCIA : PELOT003
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERÍA
DESCRIPCION: Pelota Mikasa






1 03-07-19 03 002 0000331 01-VENTA 1 9
2 04-07-19 03 002 0000343 01-VENTA 1 8
3 09-07-19 03 002 0000452 01-VENTA 2 6
4 12-07-19 01 E001 0001245 02-COMPRA 8 14
5 16-07-19 03 002 0000587 01-VENTA 1 13
6 20-07-19 03 002 0000641 01-VENTA 1 12




SALDO FINAL - MES SIGUIENTE
REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
20541634283
COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE 
OPERACIÓN 
(TABLA 12)




1.3. TERCERO: Implementar un control de inventarios basado en el método “5 S” 
Definición 
El método de las 5S es una técnica de gestión proveniente de Japón, denominado así por las 
primeras cinco letras en japonés de cada fase o etapa que se realiza: seiri (clasificación), 
seiton (orden), seiso (limpieza), seiketsu (estandarización) y shitsuke (autodisciplina). Este 
método tiene como objetivo lograr espacios o lugares con mayor organización, orden, 
productividad, eficiencia, etc para el desarrollo de cada actividad. 
Fundamentación 
De acuerdo a Santiago (2016): 
La metodología surgió en la búsqueda de añadir eficacia y calidad en los productos. 
Además, se estima que al emplear Seiri, Seiton y Seiso en un proceso, se disminuye 
la probabilidad de errores o fallos en un 15%, también aumenta la competencia del 
equipo que lo realiza en un 10% y reduce la posibilidad de que tengan algún tipo de 
accidente en un 70%. Por último, se considera que los costos de mantenimiento e 
instalaciones bajan en un 40%(p.2). 
Para Rey (2015): 
El Método de las 5S nos va a ayudar a mejorar el entorno en nuestro lugar de trabajo, 
además de tener un espacio más agradable y seguro para todas las personas y 
mercaderías que tiene la empresa, ya que son numerosos todos los accidentes que se 
ocasionan por caídas y golpes como consecuencia de un ambiente sucio o 
desordenado, pisos resbaladizos, productos colocados en el sitio que no corresponde 
y acumulación de material sobrante(párr.1). 
Según Jimeno (2013):  
Las 5S se idearon para eliminar las ineficiencias en los procesos sobre todo en 
actividades repetitivas. Esta se centra en estudiar qué materiales y tiempos se pueden 
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disminuir, como simplificar las actividades de los operarios para reducir riesgos, 
evitar errores y aumentar la eficiencia de los procesos(párr.3). 
Desarrollo de la propuesta  
LA TIENDA DEL REGALO E.I.R.L.  
MÉTODO DE LAS 5S 
 
ARTÍCULO 1.- CONTENIDO 
El Método de las 5S, es una técnica de gestión que se aplicará en la empresa 
comercializadora La Tienda del Regalo E.I.R.L. con la finalidad de mejorar el control 
de las actividades que se realiza en la empresa y del inventario que se encuentra en el 
área de almacén. Estableciendo así un ambiente o espacio adecuado para los productos 
o mercaderías, personal y clientes. 
ARTÍCULO 2.- DIFINICIÓN 
“La Tienda del Regalo E.I.R.L.” con número de RUC 20541634283, es una empresa 
comercializadora dedicada a la venta al por menor. Entre su línea de productos 
encontramos útiles de oficina entre ellos archivadores, cuadernos, fólder, lapiceros y 
más. También cuenta con productos para el hogar como: relojes, jarras, olla arrocera, 
licuadoras, planchas, etc. Además, de cualquier tipo de regalos ya sea para niños(as), 
damas y caballeros, como pelotas, muñecas de plástico, juegos didácticos, ropa para 
bebés, peluches, cuentos, portarretratos, etc.  
ARTÍCULO 3.- OBJETIVO 
Establecer el método de las 5S en el área de almacén, inculcándose al personal de la 
empresa, realizando de manera eficiente y eficaz cada una de las fases o etapas, para el 
mejoramiento del control de inventarios. 
Este método cuenta con las siguientes etapas:  
 




2 Etapa Seiton  Situar un orden 
3 Etapa Seiso  Situar una limpieza 
4 Etapa Seiketsu  Señalizar anomalías  
5 Etapa Shitsuke  Seguir mejorando  
 
ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDADES 
 Es responsabilidad del Gerente – Titular de la empresa, aprobar todos los 
procedimientos necesarios para la implementación del método de las 5S.  
 Es responsabilidad del personal del área de almacén y del área de ventas, la 
implementación y el desarrollo de las 5S.  
 
ARTÍCULO 5.- DOCUMENTOS APLICABLES 
 Informe de actividades realizadas del Seiri  
 Informe de actividades realizadas del Seiton  
 Informe de actividades realizadas del Seiso  
 Informe de actividades realizadas del Seiketsu  
 Informe de actividades realizadas del Shitsuke  
 
ARTÍCULO 6.- DESARROLLO DE LAS 5S  
SEIRI "CLASIFICACIÓN" 
 
El primer paso a realizar es la etapa de clasificación, ya que se va a identificar los 
elementos que son necesarios y los que no, es decir aquellos productos o mercadería que 
tengan mayor rotación que las otras. Además, es fundamental que se realice de la mano 
del personal encargado del área de almacén, para que de esta manera la clasificación sea 





PASOS A REALIZAR:  
Primero hacer un inventario o conteo de todos los productos que tiene la empresa para 
posteriormente identificar los de mayor rotación, los de menor rotación y los que tienen 
algún tipo de daño, desgaste, decoloración, etc.  
Esta clasificación se realizará con ayuda de tarjetas de colores: verde, amarillo y rojo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tarjeta de color verde se utilizará para los productos o mercadería que tienen mayor 
rotación, en ella se debe indicar el número de tarjeta, la fecha en que se está realizando 
la clasificación, el área en donde se está realizando, el nombre del producto clasificado, 
la cantidad que se ha encontrado del producto. Y, por último, si cree necesario un 




Fuente: Elaboración propia 
 
La tarjeta de color amarillo se utilizará para los productos que tienen menor rotación, 
en ella se debe indicar el número de tarjeta, la fecha en que se realiza la clasificación, 
el área en donde se está realizando, el nombre del producto clasificado, la cantidad que 
se ha encontrado del producto. Y, por último, si cree necesario podrá agregar un 
comentario en el caso que tenga algún tipo de observación sobre la mercadería.   
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La tarjeta de color rojo se utilizará para los productos o mercadería que tienen algún 
tipo de daño o que ya no están aptas para la venta, en ella se debe indicar el número 
de tarjeta, la fecha en que se realiza la clasificación, el área en donde se está 
realizando, el nombre del producto clasificado y la cantidad que se ha encontrado. 
También se debe seleccionar una “acción sugerida” sobre la mercadería, es decir, que 
se deberá marcar aquel proceso que debe llevar acabo el personal con los productos 
que no están en óptimas condiciones como separar, eliminar, reparar, reciclar o ser 
devuelta la mercadería al proveedor. Además, también se puede incluir un comentario 
en el caso que se tenga algún tipo de observación sobre la mercadería y, por último, 




El segundo paso, es la etapa del orden, en ésta se tendrá que organizar todos los 
productos que han sido clasificados en la fase anterior, de esta manera se podrá 
identificar cada producto de manera rápida y sencilla, para que sea más efectivo se 
aplicará el sistema ABC. De tal forma, se reduce el tiempo que el personal se toma 
para la búsqueda, retorno y almacenamiento de la mercadería.   
SEISO "LIMPIEZA" 
 
El tercer paso a realizar es la limpieza general del área de almacén, área de venta y 
de cada uno de los productos, despolvando, barriendo, trapeando los espacios y pisos, 
etc, pero esta S va mucho más allá que una sencilla jornada de limpieza. En Seiso, se 
debe hacer una verificación e inspección de la realización de esta etapa para poder 




PASOS A REALIZAR: 
Para que esta fase se puede realizar de una manera adecuada y correcta, se deberá 
planificar la limpieza en base a un cronograma. Además, el personal deberá asumir 
una responsabilidad con el desarrollo de cada tarea dada. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este cronograma indica el día y hora en que se va a realizar la limpieza general, la 
limpieza diaria y de cada uno de los productos que tiene la empresa, teniendo en 
cuenta las 3 clases del sistema ABC. Además, de esta manera se podrá verificar de 








En este cuarto paso, una vez establecidas las S anteriores, se deberá llevar de modo 
consistente la realización de cada una de las tareas y procedimientos, para que de esta 
manera se siga teniendo los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras 
S. Con ello se conseguirá mejorar el control de los inventarios en el almacén, crear 
un hábito de conservar los materiales y una mayor organización de la mercadería.  
Para ello se debe realizar los siguientes pasos:  
 Asignar trabajos y responsabilidades: Cada personal debe conocer de manera 
exacta cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, el 
cuándo, dónde y cómo hacerlo. Ya que, si no se asignan las tareas claras, 
Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado.  
 Integración de las 3 primeras S en los trabajos de rutina: De esta forma se 
verá una mejora y el personal tendrá un cambio.  
SHITSUKE "AUTODISCIPLINA" 
 
Por último, en este quinto paso se deberá cumplir con todas las S anteriores, así como 
la utilización de los procedimientos y con todo lo establecido. En Shitsuke se pretende 
trabajar permanentemente realizando un seguimiento, ya que implantar las 4 S 
anteriores es muy sencillo y no se tiene ninguna dificultad, pero mantenerla a lo largo 
del tiempo es complicado, y todo esto se puede llegar a desarrollar con disciplina y 
práctica, para así lograr que la empresa pueda tener un buen control de los inventarios. 
Para conseguir que los beneficios que tiene Shitsuke perduren en el tiempo, es 
necesario el cumplimiento de los siguientes compromisos:  
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 Respetar y cumplir con las normas establecidas en las 4S anteriores.  
 Tener responsabilidad sobre el nivel de cumplimiento que requieren las S.  
 Comprender la importancia que tienen las normas establecidas.  
Importancia 
El método de las 5S es aplicable a todo tipo de empresas, facilitando la adopción de nuevas 
y sorprendentes maneras de trabajo, ya que en ella se integran la clasificación, el orden, la 
limpieza, la estandarización y la autodisciplina, mejorando la gestión de los inventarios en 
una empresa. Adicionalmente, las 5S tienen un impacto positivo, esto se debe al desarrollo 
de la creatividad, integración entre el equipo de trabajo, comunicación. Además, busca la 
mejora continua de innovación de los procesos de trabajo dentro de las empresas. 
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